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RESOLUCION ADOPTADA MEDIANTE CONSULTA POR EL CONSEJO 
POLITÉCNICO EL MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2016 
 
 
16-01-041.- APROBAR la Ayuda Económica para 08 Profesores Titulares de la 
Institución, sujetos al programa de estudios doctorales dentro del Convenio 
Marco entre la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza-Argentina) y la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, UNCUYO-ESPOL; a partir de enero de 2016 
hasta diciembre de 2019; en atención a los documentos UNCUYO-005,  
UNCUYO-006, UNCUYO-007 y UNCUYO-008, del 05, 08, 11 y 18 del 
presente mes y año respectivamente; de acuerdo al detalle de los dos cuadros 
siguientes:  
 
 
No. 
 
DOCTORANDO 
 
FACULTAD 
TOTAL      
USD 
1 MSc. Sara Ríos Orellana FIEC 44,750.00 
2 MSc. Washington Medina 
Moreira 
FIEC 44,750.00 
3 MSc. Carlos Valdivieso 
Armendáriz 
FIEC 44,750.00 
4 MSc. Albert Espinal Santana FIEC 44,750.00 
5 MSc. Carlos Salazar López FIEC 44,750.00 
6 MSc. Holger Cevallos Ulloa FIEC 44,750.00 
7 MSc. Gomer Rubio Roldán FIEC 44,750.00 
8 MSc. Efrén Herrera Muentes FIEC 44,750.00 
  TOTAL 358,000.00 
 
Según el siguiente desglose por cada doctorando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Esta Resolución puede ser consultada en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
 
PRESUPUESTO  POR  DOCTORANDO 
Año Días Descripción 
Ayuda 
Económica 
Boletos Cursos 
Colegia          
tura 
Subtotal 
USD 
2016 60 
Dos   
Cursos 7,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 
2017 30 
Un      
Curso 3,750.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 8,750.00 
2018 30 
Un      
Curso 3,750.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00. 8,750.00 
 
2019 
30 
Un      
Curso 3,750.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 8,750.00 
10 
Defensa    
de Tesis 2,000.00 1,500.00   3,500.00 
      
 
Total: 44,750.00 
